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(São João  
do Sabugi) 
SiO2 = 46,7-61,5%; ETR (Elementos Terras Raras) fraco a 
moderadamente fracionados com anomalias de Eu negativa e 
positiva; transicionais entre cálcio-alcalinas a alcalinas ou 




Cálcio-alcalina de  
alto K Porfirítica 
(Itaporanga) 
SiO2 = 62,0-76,2%; enriquecida em álcalis; ETR pouco a 
fortemente fracionados com anomalia de Eu negativa; 
transicionais entre cálcio-alcalinas a alcalinas (mais próximo 
desta), com alto potássio (K2O entre 3,6-6,8%) e baixo cálcio 
(CaO menor que 4%); metaluminosa a levemente peraluminosa. 
Monzogranit
ogranodiorit
os e quartzo 
monzonitos 
Cálcio-alcalina de  
alto K equigranular 
(Dona Inês) 
SiO2 = 66,7-78,8%; altas razões K2O/Na2O (0,8-4,4%); ETR com 
anomalia negativa de Eu, empobrecida em ETR pesados; meta- a 
peraluminosa. Os plútons têm composição mais evoluída que os 






SiO2 = 66,2-76,9%; forte enriquecimento em álcalis e 
empobrecimento em CaO e MgO; anomalias positivas de Eu 









SiO2 = 63,6-75,1%; enriquecimento em álcalis; alto Zr e baixo 
MgO; pouco fracionamento de ETR; anomalia negativa de Eu; 
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Estratigrafia Fases minerais principais Fases minerais secundários Texturas 
Diques 
graníticos 
Microclina, plagioclásio, quartzo 







Microclina, plagioclásio, quartzo, 
biotita, titanita, alanita, hornblenda 






Microclina, plagioclásio, quartzo, 
biotita, titanita, alanita, hornblenda 






Biotita, hornblenda, apatita, 
plagioclásio, microclina 











(% peso) D19B D21 D22 D5C D3 D31 D7C D14 D06A D02A D04A D13 
SiO2  56,62 57,5 61,42 71,1 71,12 71,71 74,2 76,3 68,4 68,7 70,9 71,3 
TiO2 1,61 1,51 1,12 0,41 0,45 0,38 0,03 0,02 0,58 0,55 0,35 0,31 
Al2O3 15,99 15,83 15,33 13,97 13,72 14,20 13,26 13,1 14,3 15,2 14,5 14,3 
Fe2O3 7,92 7,50 5,82 2,51 2,95 2,07 0,48 0,57 3,96 2,70 2,40 2,19 
MgO 2,63 2,44 1,73 0,47 0,64 0,59 0,01 0,03 0,72 0,53 0,45 0,46 
MnO 0,11 0,10 0,09 0,04 0,06 0,02 0,01 0,01 0,06 0,06 0,04 0,04 
CaO 4,16 3,91 3,12 1,41 1,53 1,76 0,75 0,78 1,65 1,71 1,47 1,41 
Na2O 3,89 3,93 3,83 3,23 2,99 3,37 3,43 3,64 3,27 4,22 3,43 3,17 
K2O 4,99 4,86 5,25 5,71 5,49 4,95 5,39 4,84 5,82 5,07 5,62 5,86 
P2O5 0,9 0,84 0,65 0,13 0,15 0,14 0,05 0,01 0,21 0,15 0,11 0,10 
PF 0,6 1,00 1,10 0,70 0,60 0,50 2,20 0,50 0,70 0,80 0,50 0,70 
Total 99,42 99,42 99,46 99,68 99,7 99,69 99,8 99,8 99,7 99,7 99,8 99,8 
Ba (ppm) 2381 2197 2273 840 791 776 151 28 984 557 738 722 
Hf 6,1 7,6 8,20 9,50 8,40 8,8 9,30 8,1 10,6 7,30 9,00 7,40 
Nb 41,4 41,3 40,40 42,2 43,2 43,9 17,20 99,8 52,0 75,7 30,1 30,8 
Rb 236,4 169,3 168,3 227,3 229,5 92,7 284,2 340 232 325 216 229 
Sc 9,0 9,0 7,0 5,0 5,0 3,0 1,0 1,0 6,0 3,0 4,0 3,0 
Sr 1072 1027 1043 204,3 189 251,1 67,0 16,4 211 155 191 182 
Ta 2,8 3,10 2,90 4,4 4,70 4,0 1,70 13,1 4,90 7,30 2,70 3,00 
Th 12,4 13,8 19,40 34,5 37,8 39,2 17,2 30,0 29,8 40,8 28,1 51,5 
U 5,7 6,10 6,50 15,1 8,10 6,40 21,4 36,5 7,40 9,00 5,20 9,70 
Y 32,9 31,7 33,90 44,9 65,4 31,5 19,4 45,3 55,3 82,1 29,0 39,4 
Zr 243,1 292,4 316,0 320,7 292,1 307,8 123,3 107 418 250 301 255 
Na2O + K2O 8,88 8,79 9,08 8,94 8,48 8,32 8,82 8,48 9,09 9,29 9,05 9,03 
Na2O / K2O 0,78 0,81 0,73 0,57 0,54 0,68 0,64 0,75 0,56 0,83 0,61 0,54 
Rb/Sr 0,22 0,16 0,16 1,11 1,21 0,37 4,24 20,7 1,10 2,10 1,13 1,26 
A/CNK 0,83 0,84 0,87 0,99 1,01 1,01 1,03 1,04 0,97 0,83 0,84 0,87 
A/NK 1,35 1,35 1,28 1,22 1,26 1,30 1,16 1,17 1,22 1,35 1,35 1,28 
Coríndon --- --- --- 0,14 0,36 0,35 0,52 0,49 0,02 0,04 0,27 0,31 
Mg# 39,74 39,25 37,12 27,10 30,11 36,14 3,97 9,46 26,5 28,0 27,1 29,4 
La (ppm) 70,4 52,2 90,4 108,9 139 111,3 7,4 5,2 119 152 87,1 121 
Ce 158,6 128,2 195,8 214,4 235 221,1 13,6 12,4 248 300 176 238 
Pr 18,3 16,13 21,5 22,11 29 21,33 1,35 1,35 25,5 31,7 17,4 24,3 
Nd 71,5 63,2 78,9 73,5 102 69,7 4,8 5,9 88,6 108 57,1 81,4 
Sm 11,19 10,53 11,87 11,44 16,3 10,19 1,11 2,85 13,8 17,8 8,58 11,7 
Eu 2,81 2,55 2,54 1,49 2,02 1,44 0,45 0,14 1,84 1,88 1,21 1,45 
Gd 8,78 8,19 8,82 8,8 12,9 7,02 1,31 4,27 10,7 14,6 6,11 8,67 
Tb 1,24 1,19 1,26 1,39 2,08 1,07 0,28 1,06 1,75 2,44 0,97 1,31 
Dy 6,02 6,16 6,4 7,57 11,2 5,63 2,11 7,02 9,28 13,3 5,09 6,83 
Ho 1,09 1,1 1,2 1,51 2,21 1,04 0,51 1,63 1,82 2,69 0,98 1,3 
Er 3,0 2,96 3,27 4,8 6,32 3,05 2,05 5,44 5,70 7,98 3,04 3,69 
Tm 0,45 0,43 0,5 0,7 0,92 0,47 0,4 0,95 0,87 1,22 0,45 0,55 
Yb 2,89 2,91 3,28 4,42 6,01 3,24 3,21 7,19 5,61 7,74 2,97 3,57 
Lu 0,43 0,42 0,46 0,66 0,84 0,51 0,63 1,13 0,85 1,13 0,45 0,5 
ΣETR 356,7 296,2 426,2 461,7 566 457,1 39,21 56,53 534 662 367 505 
(La/Yb)N 17,47 12,87 19,77 17,67 16,6 24,64 1,65 0,52 15,2 14,1 21,0 24,4 
(La/Sm)N 4,06 3,2 4,92 6,15 5,53 7,05 4,3 1,18 5,56 5,49 6,55 6,66 
(Gd/Yb)N 2,51 2,33 2,22 1,65 1,77 1,79 0,34 0,49 1,58 1,56 1,7 2,01 
Eu/Eu* 0,84 0,81 0,73 0,44 0,41 0,49 1,14 0,12 0,45 0,35 0,49 0,42 
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  Granitos equigranulares 
 (% peso) D09A D32 D01 D19A D46 D18 D02B D40 D47 D29 D08A D12  D07A 
 SiO2 71,6 71,7 71,8 72,3 72,4 72,9 73,1 73,2 73,6 73,7 74,1 74,3 74,4 
 TiO2 0,38 0,30 0,33 0,33 0,28 0,27 0,33 0,32 0,14 0,17 0,19 0,11 0,17 
 Al2O3 13,8 13,9 14,1 13,8 13,6 13,4 13,4 13,3 13,9 13,6 13,2 13,5 13,2 
 Fe2O3 2,64 2,23 2,12 2,23 1,98 1,96 2,04 2,17 1,31 1,38 1,51 1,16 1,43 
 MgO 0,45 0,42 0,43 0,40 0,38 0,29 0,30 0,39 0,21 0,25 0,25 0,18 0,21 
 MnO 0,06 0,04 0,05 0,03 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,05 
 CaO 1,29 1,10 1,28 1,52 1,12 1,11 0,84 1,17 0,97 1,08 1,13 0,87 0,97 
 Na2O 3,35 2,87 3,35 3,90 3,16 3,13 3,16 3,35 3,64 3,44 3,29 3,15 3,34 
 K2O 5,39 6,06 5,59 4,60 5,53 5,67 5,56 5,04 5,29 5,21 5,20 5,75 5,20 
 P2O5 0,11 0,14 0,11 0,10 0,09 0,10 0,18 0,09 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 
 PF 0,70 0,90 0,60 0,50 1,10 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,80 0,70 0,70 
 Total 99,8 99,7 99,8 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,4 99,8 99,8 99,7 
 Ba (ppm) 551 846 580 1123 629 572 552 499 288 2157 387 251 375 
 Hf 8,50 7,20 6,90 8,9 7,20 5,80 7,70 6,80 4,70 8,30 6,00 4,50 5,00 
 Nb 54,4 31,0 44,3 45,2 41,6 42,0 49,9 45,6 32,0 38,7 32,8 15,7 33,8 
 Rb 274 256 276 84,6 316 273 291 297 348 160 307 222 311 
 Sc 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,0 
 Sr 142 192 152 547 140 137 115 123 82,0 996 109 78,3 88,9 
 Ta 7,20 3,20 4,50 6,0 3,90 7,0 5,30 5,20 4,60 2,70 4,50 1,20 4,0 
 Th 46,4 47,4 45,0 52,7 53,3 42,7 27,9 65,3 49,6 18,8 58,3 43,3 52,0 
 U 12,8 7,00 18,1 15,0 14,7 12,5 8,00 11,0 21,9 6,40 28,0 62,1 14,4 
 Y 55,9 35,3 45,5 45,1 137 48,0 35,2 43,5 31,4 34,0 34,7 12,6 35,5 
 Zr 262 272 228 280 260 206 257 211 121 304 179 110 161 
 Na2O+K2O 8,74 8,93 8,94 8,5 8,69 8,80 8,72 8,39 8,93 8,65 8,49 8,90 8,54 
 Na2O/K2O 0,62 0,47 0,60 0,85 0,57 0,55 0,57 0,66 0,69 0,66 0,63 0,55 0,64 
 Rb/Sr 1,93 1,33 1,81 0,15 2,25 1,99 2,52 2,42 4,25 0,16 2,82 2,84 3,50 
 A/CNK 0,98 1,05 1,01 0,97 1,03 1,01 1,01 1,00 1,01 1,05 1,01 1,04 1,03 
 A/NK 1,23 1,23 1,23 1,21 1,22 1,19 1,23 1,21 1,22 1,20 1,19 1,19 1,19 
 Coríndon 0,28 0,9 0,41 --- 0,55 0,32 1,05 0,40 0,50 0,24 0,15 0,61 0,43 
 Mg# 25,3 27,2 28,7 26,3 27,59 22,7 22,6 26,3 24,1 26,4 24,7 23,5 22,6 
 La (ppm) 96,1 89,0 82,5 90,9 137 65 50,5 86,1 39,9 86,3 63,9 37,3 62,6 
 Ce 197 182 163 187 182 143 120 167 87,3 190 132 72,6 122 
 Pr 20,1 18,8 17,2 18,9 30,5 14,5 11,6 17,6 8,30 20,6 13,2 8,14 12,9 
 Nd 69,4 60,9 58,4 63,3 108 50,4 38 61,5 27,5 75,5 43,4 28,4 43,5 
 Sm 11,8 9,59 9,87 9,53 19,6 8,89 6,82 9,79 4,80 11,4 7,60 4,50 7,32 
 Eu 1,31 1,25 1,21 1,34 2,68 1,04 0,94 1,06 0,57 2,37 0,80 0,65 0,73 
 Gd 9,25 7,03 8,23 7,49 21,3 7,84 5,76 7,76 3,83 8,53 5,75 3,04 5,89 
 Tb 1,61 1,12 1,34 1,26 3,50 1,34 1,01 1,29 0,72 1,22 0,97 0,42 0,97 
 Dy 9,44 5,94 7,24 6,94 20,1 7,21 5,78 7,24 3,89 6,26 5,35 2,08 5,12 
 Ho 1,83 1,18 1,48 1,47 4,27 1,5 1,16 1,45 0,84 1,12 1,03 0,39 1,02 
 Er 5,85 3,41 4,19 4,45 12,0 4,64 3,66 4,37 2,7 3,34 3,28 1,16 3,31 
 Tm 0,91 0,52 0,67 0,74 1,70 0,75 0,6 0,7 0,39 0,49 0,53 0,19 0,5 
 Yb 5,82 3,44 4,45 5,2 10,37 5,13 4,09 4,81 2,55 3,08 3,71 1,4 3,18 
 Lu 0,88 0,50 0,72 0,76 1,60 0,75 0,63 0,73 0,39 0,46 0,57 0,23 0,5 
 ΣETR 431 385 361 399 554 312 251 372 184 411 282 160 269 
 (La/Yb)N 11,84 18,6 13,3 12,5 9,45 9,09 8,86 12,8 11,2 20,1 12,3 19,1 14,1 
 (La/Sm)N 5,27 5,99 5,4 6,16 4,50 4,72 4,78 5,68 5,37 4,87 5,43 5,35 5,52 
 (Gd/Yb)N 1,31 1,69 1,53 1,19 1,70 1,26 1,17 1,33 1,24 2,29 1,28 1,8 1,53 


















(? r2= 0,169) 





























68,41 74,44 74,55 
 
        
TiO2 0,58 0,17 0,26 
 
        
Al2O3 14,29 13,26 13,34 
 
        
Fe2O3 3,96 1,43 1,53 
 
        
MnO 0,06 0,21 0,01 
 
        
MgO 0,72 0,05 0,04 
 
        
CaO 1,65 0,97 0,17 
 
        
Na2O 3,27 3,34 1,09 
 
        
K2O 5,82 5,2 3,56 Coeficientes de partição (Kd) utilizados 
P2O5 0,21 0,04 0,04 Pl Or By Mt Hb Tt Ap Zir At 
Ba 
(ppm) 
984 375 365 6,95 4,9 5,6 0,1 0,054 --- --- --- --- 
Rb 232,1 311,2 280 0,011 0,07 0,936 0,01 0,0077 --- --- --- 0,029 
Sr 211,1 88,9 88,1 7,8 6,0 0,53 0,093 0,9 --- 2,1 --- 0,78 
Y 55,3 35,5 36,0 0,6 0,086 2,4 3,21 45,2 --- --- 71,4 --- 
Sc 6,0 2 2,0 0,06 0,01 4,9 15,6 90 --- --- 60,3 62,3 
Zr 417,8 161,4 0,7 0,45 0,01 1,8 0,24 0,59 --- 0,906 3800 0,13 
Nb 52 33,8 32,8 2,5 0,01 9,1 --- 0,98 --- --- --- 0,12 
Hf 10,6 5,0 6,3 0,028 0,02 0,44 0,44 0,24 --- 0,878 958 9,8 
La 119,3 62,60 62,6 0,3 0,07 0,272 1,9 0,92 46 11,9 7,2 960 
Nd 88,6 43,50 43,9 0,29 0,093 2,7 3,5 4,26 --- 21 4,6 750 
Sm 13,85 7,32 7,32 0,168 0,046 0,39 1,2 1,61 204 18,5 17,7 620 
Eu 1,84 0,73 0,73 1 9,6 0,14 0,26 5,9 101 14,5 0,18 122 
Gd 10,73 5,89 5,81 0,24 0,011 0,442 0,32 2,0 102 95,6 6,77 440 













































985 984 776 1 1 --- 0,1 --- --- --- --- --- 
Rb 70 232,1 232,1 0,016 0,11 --- 0,043 --- --- --- --- --- 
Sr 520 211,1 210,9 1,55 3,87 --- 0,077 --- --- 2,4 --- 1,07 
Y 19 55,3 55,4 0,05 0,067 --- 0,12 --- --- --- 71,4 0,2 
Sc 9 6,0 6,7 0,01 0,059 --- 12,4 --- --- --- 60,3 18,5 
Zr 182 417,8 402,1 0,2 0,01 --- 0,24 --- --- 0,906 --- 0,49 
Nb 9 52 24,4 0,04 0,01 --- --- --- --- --- --- 6,58 
Hf 4,5 10,6 9,0 0,028 0,0052 --- 0,24 --- --- 0,7 958 0,65 
La 41,12 119,3 119,7 0,07 0,08 --- 0,07 --- --- 0,38 1,14 0,098 
Nd 29,13 88,6 84,8 
0,007
8 
0,009 --- 0,15 --- --- 14,0 0,26 0,0075 
Sm 4,9 13,85 13,83 0,06 0,014 --- 0,08 --- --- 5,5 0,87 0,684 
Eu 1,27 1,84 1,78 0,36 1,13 --- 0,07 --- --- 2,94 0,18 0,4 
Yb 1,6 5,61 4,62 0,01 0,002 --- 0,05 --- --- 9,4 128 0,075 
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